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Л M. Т. Akadémia jegyzökönyvei. 2 Í 3 
alapítványt tesz. — Az alapító-levél az Igazgató-tanács elé fog terjesz-
tetni, az alapítvány szövegezésére a IV. osztály elnökének elnöklete 
alatt bizottság küldetik ki. a melybe a II, és a III. osztály egy-egy 
tagot választ. 
68. A könyvtár részére ajándékok : a) A cs. és kir. közös pénz-
ügyminisztériumtól : Wissenschaftl. Mittheil, aus Bosnien und der Her-
cegovina II. b) A franczia közokt. minisztériumtól: Compte rendu de la 
Session des Sociétés des Beaux-Arts, с) Colonna Ferdinand herczegtől: 
Notizie storiche di Castelnuovo. d) Fabriczy Kornéltól: 11 Codice dell' 
Anonimo Gaddiano és Libro di Schizzi d'un pittore olandese. e) Békefi 
Remigtől : A czikádori apátság története, f ) Tormai Bélától : Elmél-
kedés a mezőgazdasági egyensúlyról. — Köszönettel vétetnek. 
69. Az utolsó összes ülés óta megjelent akadémiai kiadványok 
jegyzéke — tudomásul vétetik. 
7 0 . A jegyzőkönyv hitelesítésére elnök úr B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F és 
V A D N A Y K Á R O L Y 1. tagokat kéri föl. 
T I Z E N K E T T E D I K A K A D É M I A I Ü L É S . 
Rendkívüli ö s s z e s ülés. 
1894. mdrczius 28-án. 
B R . E Ö T V Ö S L O R Á N D , akadémiai elnök úr elnöklete alatt. Jelen 
vannak : Szász Károly másodelnök. — Joannovics György, Pulszky 
Ferencz, gr. Széchenyi Béla t. tt. — Elitz Géza, Frivaldszky János, 
Fröhlich Izidor, Goldziher Ignácz, Hajnik Imre, Hegedűs Sándor. Jakab 
Elek, Pauler Gyula, Schvarcz Gyula. Simonyi Zsigmond, Szilágyi 
Sándor, Than Karoly. Tóth Lőrincz, Wartha Vincze r. tt. — Acsády 
Ignácz, Bogisich Mihály. Concha Győző, Csánki Dezső. Czobor Béla, 
Földes Géza, Fröhlich Bóbert, Galgóczy Károly Horváth Géza. Ilosvay 
Lajos, Kherndl Antal. Lipthay Sándor. Majláth Béla, Márki Sándor, 
Munkácsi Bernát, Nagy Ferencz, Nagy Gyula. Némethy Géza, Petz 
Vilmos, Réthy Mór. Schenek István. Szinnyei József, Télfy Iván, Vadnay 
Károly, Vargha Gyula. Volf György 1. tt. — Jegyző Szily Kálmán főtitkár. 
71. Elnök úr a következő szavakkal nyitja meg az ülést: 
«Tisztelt Akadémia! 
A mikor gyászol a magyar nemzet, akkor gyászol ez az Aka-
démia is, mely minden tudós és tekintélyes társai között talán leg-
inkább jogosult arra, hogy magát egy nemzet akadémiájának nevezze. 
Nagyon távol állunk mi ugyan a politika szenvedélyes küzdel-
delmeitől ; a mi feladatunk az. hogy a tudomány- és irodalomnak 
csendes, de ernyedetlen munkásai legyünk. Hanem azért nem válha-
tunk még sem közömbösekké az olyan fájdalom iránt, mely nemzetünk 
ezreinek, mit mondok, millióinak szívét járja át. 
Igen. a Kossuth halála feletti fájdalomban részt veszünk mi is 
és részt fogunk venni abban a kegyeletes munkában is, melynek czélja 
az ő emlékének megőrzése lesz. 
Jegyzőkönyvi mellékletek. 256 
A fájdalom kifejezésében másoknál többet mi nem tehetünk, de 
emléke megőrzésében nekünk a feladatnak bizonyára legszebb, bár 
legnehezebb része jutott. Mert mi a magyar nemzetnek történetírói 
vagyunk, s így a mi teendőnk lesz, az ő halhatatlan nagy alakjáról 
a történet részrehajlatlan kutatásával ítéletet mondani, és megvilá-
gítani a hazafiságnak azon magasztos erényeit, melyek az ő nevét 
pártkülönbség nélkül minden magyar ember gondolkozásában tisz-
teltté teszik. 
De ez nem egy órának, nem is egy évnek, ez a jövendőnek dolga. 
A jelenben csak részvétünket fejezhetjük ki, megadva a nagy 
halottnak a végtisztességet, 
Indítványozom ezért : 
а) helyezzen a Magyar Tudományos Akadémia koszorút Kossuth 
Lajos ravatalára ; 
б) Vegyen részt, küldöttségével a temetési szertartáson s a kül-
döttség tagjai az elnökség s azok legyenek, a kik erre a főtitkári hiva-
talnál jelentkeznek ; 
c) küldje meg, mint kegyeletének emlékezetét, ez ülésnek jegyző-
könyvét a nagy halott fiainak.» 
Az elnök előterjesztéseit az összes ülés közhelyesléssel elfogadja. 
72. A jegyzőkönyv hitelesítésére PULSZKY FERENCZ tiszteleti és 
TÓTH LÓ'RINCZ rendes tagok kérettek fel. 
J e g y z ő k ö n y v i mellékletek. 
Tagság i ki jelölések. 
I. 
Az I. osztály A) — nyelvtudományi — alosztályának kijelölő 
bizottsága ( G R . KUUN GÉZA t., JOANNOVICS GYÖRGY t., HEINRICH GUSZ-
TÁV г., SIMONYI ZSIUMOND Г.. ASBÓTH OSZKÁR 1. tagok) a hozzá 
áttett tagajánlatok alapján a következő kijelöléseket terjeszti az osz-
tály elé: 
а) Az üresedésben levő egy rendes tagsági helyre első helyen 
VOLF G Y Ö R G Y 1. tagot, második helyen S Z I N N Y E I J Ó Z S E F 
1. tagot. 
б) Az üresedésben levő két levelező tagsági helyre : első helyen 
BACHER V I L M O S sémi philologust és B A L A S S A JÓZSEF ma-
gyar philologust, második helyen HEGEDŰS I S T V Á N class, phil. 
és P O Z D E R K Á R O L Y perzsa philologust. 
